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a világhírű zeneszerző nevében kéri a n. é. közönséget, 
hogy az eloaűasra pontosan szíveskedjék megjelenni, hogy sem a nyitány, sem a zenei ré­
szek a jaras keles zajavai ne zavartassék.
VÁROSI
Bérletszünet, Bérletszünet.
Debreczen, 1910. évi április hó 25-én hétfőn:
Ferenez
világhírű zeneszerző személyes vezényletével
m b u r g  grófja .
Operett 3 felvonásban. írták : Willner A. M. és Bodánsaky Bobért. Fordította : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferenc*.
Rendező: Ferenczy. S z e m é l y e i k :  s
Renée, Luxemburg grófja — — — — Horváth Kálmán.
Baailovics Bazil herczeg — — — — Ligeti LajoB.
Kokozov Stáza grófnő — — — — — Gerő Ida.
Brissard Armand, festő — — — — — Kardos Géza.
Yermont Juliéit©, modell — — — — Szilassi Etel.
Didier Angéla, a par,si nagy opera énekesnője Zlahyné S. Y. 
Mencsikoff Szergely. jegyző —■ — — — Kemény Lajos.
Pavlovics Pavel, orosz követség! taácsos*— Torma Zsiga. 
Pelegrin, tisztviselő — _  _  —' — Győré Alajos.
A Grand Hotel menagere — — — Kolozsvári.
Madeliek, festők, úri nők, urak, inaBok. pirczórek. Az I-ső felvonás
a III-ik felvonás a párisi Grand
Chateauneuf bái’ónő 
Saville 1 










ie _ _ _ _ _
Aureiie J modellek — — — — —
Coralie \ — — — — — "
Francois inas—  — — — -  — — Perényi Kálmán.
James, lift-boy — — — — — — Sándori M.
Julesz, fópinczér — — — — — — Bágyoni.
Briseac festő műterme, a l!-ik felvonás Angéla palotájának téli kertje, 
Hotel hallja. Szin: Párís. Idő: Jelen.  '
tt felvonásban „F illangá“-táncz, lejti-tc a Ferczel nővérek.
Kezdete 71), órakor, vége 10 óra után, esti psnitárnyiíás 6‘|, Órakor.
sggT Férfi- es női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban. "KM _
M űsor:
Saerdán, ápril 27-én: Z ách  K lára. (B) bérlet.
Cstitörfcön, ápril 28-án: É d es teh er. (C) bérlet.
Pénteken, ápril 29-én: T olvaj. GÓth pár fe llé p te . (A) bériét 
Saombaton, ápril 30-án: In g o v á n y . GÓth pár fe llép te . (B) berl.
Vasárnap, május 1-én )d. u. s . >
T at ár já r  4*. Bérlet szünet.
Hétfőn, május 2-án: In g o v á n y . GÓth pár fe llép te . (C) bérlet. 
Kedden, május 3-án: B aooarat. GÓth pár, fe llép te .________
Folyó szám 169, 1910 április 26-án kedden
Zách Klára.
( A)  bérlet 56. szám.
Daljáték.
Jegyek válthatók egéss hétre.
•ekreczen, sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1910.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILA H T,
igazgató.
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